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Primer aniversario del fallecimiento de 
LA SEÑORA 
Doña María Franco Campodarve 
Que falleció en esta ciudad, el día 17 de Abril de 1932 
Su afligido viudo, don Sixto Coli; hermanos políticos don Víctor, doña 
Rosa y don Quintín; sobrinos, primos y demás parientes; 
AL RECORDAR a sus amistades la triste fecha, les agradecerán un re-
cuerdo cariñoso a la memoria de la finada. 




Coso áe F. Galán, 21, 2.° 
Teléfono 215 
Redacción y Administración: 
Villahermosa, 12, 1.°, izqda. 
Teléfono 233 
HUESCA - Domingo, 16 de Abril de 1933 Núm. 252 Año II 
Ante las elecciones municipales 
La propaganda electoral de las izquier-
das republicanas 
La Parada Militar de hoy 
¡¡Viva el Ejército del Pueblo!! 
Estimados camaradas: 
La Agrupación Socialista y la 
Federación Provincial de Socie-
dades Obreras, de Huesca, de 
acuerdo con los demás partidos 
republicanos de izquierda de la 
provincia (Radical-Socialista, Ac-
ción Republicana y Republica-
nos Autónomos), ha decidido an-
te la proximidad de las elecciones 
municipales en los pueblos don-
de sus concejales estaban consti-
tuidos con arrego al artículo 29 
de la Ley electoral, emprender 
una campaña electoral al objeto 
de obtener una mayoría guberna-
mental y demostrar de esta ma-
nera, a las cabernas españolas la 
marcada orientación izquierdista 
del pueblo español muy en armo-
nía con la actuación del Gobierno 
A este objeto, la Ejecutiva de 
nuestro Partido, ha señalado a 
los comiparieros Antonio Roma 
Rubíes, diputado por Cádiz; An-
tonio Acuña, diputado por Me-
lilla; Antonio García Prieto, di-
putado por Málaga; Gabriel Mo-
rón, diputado por Córdoba,y Víc-
toríano Lozano, presidente de la 
Cooperativa Popular de Consu-
mos del Puente de Vallecas, de 
Madrid, los cuales comenzarán 
mañana su labor diseminándose 
por los diferentes pueblos de la 
provincia en que haya de haber 
elecciones. 
Por lo cual os advertimos que 
en estos días recibiréis su visita 
a fin de organizar la campaña en 
vuestro pueblo, por lo que espe-
ramos de vosotros atenderéis las 
indicaciones en cuanto han de ser 
en beneficio de la clase obrera. 
Los días que durará esta cam-
paña serán de ocho, que comenza-
rá mañana 15 hasta el sábado 22, 
por lo que cualquiera de estos 
días, que no os podemos señalar 
concreto, porque dependerá de las 
necesidades de la campaña, reci-
biréis su visita. 
Esperando que atenderéis nues-
tra indicación por los beneficios 
que ha de reportortar a la acción 
obrera, somos vuestros y de la 
causa. 
Por la Agrupación Socialista: 
G. Alcalde, secretario; Fermín 
López, presidente. 
Por la Federación Provincial 
de S. O.: A. Palacio, secretario; 
J. Llari, presidente. 
Huesca, 14 Abril 1933. 
El muy pundonoroso señor ge-
neral de la 10.a Brigada de Infan-
tería, comandante militar de la 
Plaza de Huesca, nuestro querido 
amigo don Francisco Llano En-
comienda, nos invita en atento 
B. L. M, a la Parada Militar que 
tendrá lugar hoy a las once de la 
mañana en el Parque de Miguel 
Servet con motivo de la Fiesta de 
la República. 
Seguramente el acto revestirá 
solemnidad grandiosa y será asis-
tido de la concurrencia entusiasta 
del pueblo oscense que gusta de 
fraternizar con el ejército al que 
considera alma y carne de sí mis-
mo. 
Antaño estas manifestaciones 
carecían del aliento popular, pues 
se les atribuía un carácter de rigi- 
dez y ordenancismo en pugna con 
la natural sencillez que gana el 
ánimo del pueblo. 
Hoy el Pueblo considera y quie-
re al Ejército, sumándose a los 
actos que organiza, prestándole 
asistencia y calor, cariño y entu-
siasmo. 
Hoy se busca la Bandera para 
saludarla ratificando ante ella el 
Juramento de fidelidad y sacrifi-
cio, tan sincero, que el escalofrío 
del entusiasmo se manifiesta en 
el espíritu y la materia. 
El Ejército es hoy más respeta-
do que nunca, pues el Pueblo sabe 
muy bien los deberes que impone 
la disciplina, comprendiéndolos y 
acatándolos. El Ejército—por en-
cima de todo—es de España, pero 
no ignora que España es una Re-
pública de Trabajadores de todas 
clases como está consignado en 
su Carta Fundamental. 
Ejército y Pueblo se confundi-
rán hoy comulgando en el ideal 
de una España grande, trabaja-
dora, poseedora de un elevado 
sentido humano y moral. 
Ami clientela y al público en general 
Se sirve a domicilio, la leche 
embotellada y precintada. 
GARANTIA MÁXIMA 
AVISOS.—Despacho de Ma-
riano Ramón, Porches del Mer-
cado (junto a la Pescadería Buo-
narnisis), Teléfono 212. 
de una casa en la calle de 
la Amistad, número 12. 
Informará don Ramón Casaus, 
calle de Lanuza, 15, 1.° 
CATALINA BARCENA 
Se presentará hoy domingo, 16 en el 
Teatro ODEON 
en las sesiones de 4 y 112, 7 y 10 y 112 
en el primer film netameute español 





ES EL MEJOR 
CASION Gran Bazar de Loriente O: EN HUESCAUNICA  
Por cesar en el negocio liquida todas las existencias de muebles, ferretería, vajilla, artículos de 
viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y barnices, artículos de caza, objetos para regalos, coci-
nas y otros artículos. 
A los carpinteros, herreros y maeetros de obras, no deben descuidar esta ocasión para comprar 
en buenas condiciones. 
Esta liquidación dará comienzo el día TRES DE ABRIL. 
La sección de relojería y óptica, disfrutará de especiales descuentos durante esta liquidación 
una vez terminada, se reformará y montará esta sección con lo más moderno. 
Aparatos de Radio y parlantes, así como discos en condiciones inmejorables de precio. 
Coso do G. Hernández ALMACENES 
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Nueva Sección de Sastrería a medida 
a cargo del acreditadísímo cortador, 
el Gran Taylor, SEÑOR LLANOS 
1111183.21•96.~...1. 
A partir de los primeros días de Abril, se 
presentarán completísimas colecciones de pa-
rlería desde lo más clásico hasta la más alta 
calidad en contextura y los gustos más refina-
dos de la moda prevaleciente. Todos los artí-
culos que presentará esta Casa para primave- 
ra-verano son procedentes de los grandes cen-
tros de producción. Oportunamente se anun-
ciará una importante y extensa EXPOSI-
CION, donde podrá apreciar la competencia de 
sus precios con la bondad y selección de sus 
calidades. 
Almacenes LAFARGA.- -Coso de García Hernández, número 8. - -MUESCA 
2 	 EL PUEBLO 
Del Gobierno civil 
Nota oficiosa 
Conviene que la opinión co-
nozca los antecedentes de los re-
cientes sucesos, de los que fueron 
únicos responsables los elemen-
tos interesados en producir dis-
turbios que provoquen la caída 
del régimen, como de manera ex-
presa declararon en una de las 
hojas clandestinas que hicieron 
circular estos días. 
La prohibición de celebrar una 
asamblea en el teatro Principal, 
fué el pretexto que encontraron 
al paso. No se les prohibió cele-
brar la asamblea Se les prohibió 
celebrarla en el teatro Principal 
porque la Junta provincial de es-
pectáculos, ateniéndose al dicta-
men del vocal técnico que declaró 
no reunir las condiciones que la 
ley señala el referido teatro, así 
lo acordó. Y como era de suponer 
que la suspe'nsión, no obstante 
ser tan legítimos los motivos, se-
ría el pretexto para exaltaciones 
y algaradas, se hizo presente a la 
comisión que se presentó a pro- 
testar en el Gobierno civil, que se 
les autorizaba para celebrar la 
asamblea en el Frontón, en la 
Plaza de toros o en cualquier otro 
local. Pero como lo que interesa-
ba a los agitadores era llegar a la 
huelga general, ya no se preocu-
paron más que de organizarla, y 
con propósitos que, por lo que to-
dos los habitantes de Huesca pu-
dieron darse cuenta, eran de una 
enorme desproporción con el mo-
tivo que la originó. 
Esta es la verdad escueta de lo 
ocurrido. 
El gobernador civil, José Fa-
bra. 
DE FUT1BOL 
El plato fuerte de esta tarde 
Hoy, a las cuatro en punto, en 
Villa Isabel, el C y D. de Hues-
ca y el U. Victoria de Zaragoza, 
jugarán—después de un sin fin de 
suspensiones—el partido que ha 
de dar el segundo lugar del Tor-
neo de Aragón de Tercera Cate-
goría a uno de los dos. Es difícil 
pronosticar, pues sí bien el Cíen- 
cia y Deportes cuenta con el fac-
tor campo, también lleva un goal 
de desventaja, puesto que en la 
primera vuelta le venció el Victo-
ria por 1-0, y ahora le es preciso 
al Club oscense el vencer por dos 
goals, cuando menos. 
Hay mucho interés por ver el 
partido, arbítranda el señor Mar-
queta, del Colegio Regional. 
El Victoria se alineará com-
pletísimo, y C. y D. igual, descon-
tada la ausencia de uno d e sus 
medíos alas. 
Las misas  
Los diputados socialista s 
VISITAN LAS TUMBAS DE LOS 
HÉROES REPUBLICANOS 
que 
día 16 del corriente en la iglesia 
de San Vicente el Real (Compa-
ñía) y las que se digan el día 17 
a las siete y media, en la Capilla 
del Santo Cristo de los Milagros 
(Catedral); a las ocho y medía, 
en el altar de Nuestra Señora del 
Carmen, en San Lorenzo, así co-
mo la de diez y media, en el Ora-
torio, y la Sabatina y Rosario 
del día 22, serán aplicadas en su-
fragio dal alma de doña Vicenta que moral y materialmente les 
del Pueyo Franco, que falleció el acompañamos y prometemos el 
día 16 de Abril de 1932. 	 éxito. 
Los señores Acuña, Roma, 
García Prieto, Morón y Lozano, 
llegados a nuestra capital para 
realizar la campaña electoral en 
esta provincia de Huesca de 
acuerdo con las organizaciones 
republicanas de izquierda, visita- 
- 	 ron anteayer el Cementerio Mu- 
Aniversario y Misas nicipal, depositando flores en las 
!tumbas de los soldados muertos 
se celebren el en la acción de Cillas el 13 de Di-
ciembre de 1930 y las de los capi-
tanes Galán y García Hernán dez. 
En su visita les acompañaron 
buen número de socialistas y re-
publicanos oscenses. 
El rasgo de los diputados a 
Cortes socialistas es laudable, de-
licado y significativo por lo que 
tiene de homenaje e invocación al 
comenzar su labor de propaganda 
por la región altoaragonesa, en la 
HOY DOMINGO, (Tercera de abono): Verdadero acontecimiento, 
sin aumento de precios. ¡El triunfo definitivo del cinema español! 
El hombre que se reía del amor smeagtúan, plan  rnmovaerílaa Fernanda 
Ladrón de Guevara, Rafael Rivelles, Rosita Díaz Gimeno, Antoñita 
Colomé, Ricardo Núñez, G. Algara... Dirección: Benito Perojo. Mú-
sica: maestro Batiño. ¡Lujo! ¡Interés! ¡Música ligera! ¡Interpretación 
insuperable! 
Mañana, LUNES, (Cuarta de abono): CATORCE DE JULIO, de Rene 
Clair, por Anabella, Pola Pllery... 
Empresa S. A. G. E. 
TELEFONO 2 
: : SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS : : 
Hoy, domingo 16: 	A las 4 y 112, 7 y 10 y 112 
Estreno de la grandiosa superproducción netamente española, 
Primavera EN Otoño 
Basada en la genial novela del ilustre literato G. Mar- 
tínez Sierra, interpretada por CATALINA BARCENA, 
Raoul Roulíen, Luana Alcañíz, Antonio Moreno, 
María Calvo. 
Esta superproduccíón es totalmente hablada en espa- 
ñol y por artistas españoles. 
Teatro ODEON 
iillisitantes!! iiTuristas!! 
¡ATIENCION! nAol voilsviitdaérisHuesca 
el itinerario calle San Jorge-P. Mesnaderos 
(BARRIO NUEVO), porque en él en- 
contraréis la EBANISTERÍA 
Fidel Vallés 
donde se surten todas las parejas de 
de buen gusto, de todo lo 
necesario, para consti-
tuir su nido. 
Esta casa tiene secciones de embaladores 
y barniza (lores a domicilio. 
Fábrica de marcos para fotografías 
GRANDES DEPÓSITOS DE MUEBLES 





Restaurant Bar Flor V R D OELOTECOENRAEL ARADO VONAMI 
patentado por Luís Tomás Riverola, 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aqul que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
J. San Agustín 
Plaza de la Universidad, núm. 8 
Teléfono 45.—HUESCA. 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, f,Iiadores, imprentillas, 
fechadores, sel!os cauchú e'as-
tico, almohadillas y Mitas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
auchn son selvidosa las veinti- 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
Casa Cabrero 
Coso H. Hernández, 103 	TU, 91-11 
HUESCA 
Anuncie usted en el EL PUEBLO 





ros de oliva 
ros Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
L.EANDF90 LORENZ 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo 	 HUESCA 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
Ferretería en general 
Batería de cocina, Loza y cristal 
Esco,ntas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios de fábrica, 
y gran surtido en artículos de caza.—Planchas, hornillos 1 ma- 
terial eléctrico.—Aparatos de Radio y artículos de viaje. 
Objetos para regalo y aparatos de luz. 
Coso 1 Hernández, 9 y 11 	Teléf. 188 	HUESCA 
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la Casa de 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
Hilo de Lorenzo Coll 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
0 0 0 
Agustín Delplán 




RRI EP« O TRASPASO 
Taller de Carpintería y Carretería con 
máquina Universal con buen stock de 
útiles para hacer molduras, calces con-
tra perfil, etc. Sierra de cinta de 70 
centímetros, torno, piedra de afilar con 
motor, bancos y toda clase de herra- 
mí e nt a s 
Dirigirse a la BINEFARENSE, Avenida 
de la República, 57, Binéfar (Huesca). 
CONTRATISTAS 
LUIS T. RI VE ROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
A 
TIIN1C%Tac 	6 pro 
AÑO 	 24 PO 
WIMEI. *OUT II Wats. 
EL 	1111. 
d'ame de Ila pepoibiltedi 
Durante las fiestas de conmemoración de la República 
.1•• 11i111,  
En dos accidentes de aviación perecen 
tres pilotos y se incendia una casa 
FI entierro del guardia civil José Dueso Nerín 
Constituyó una imponente manifestación 
de duelo, pocas veces vista en Huesca 
Dos mortales accidentes de 
aviación 
MADRID, 15.—Durante las 
fiestas celebradas hoy en Madrid 
para conmemorar el segudo ani-
versario de la proclamación de la 
República han ocurrido dos fata-
les accidentes de aviación, que 
han producido enorme y doloro-
sa impresión. 
Cuatro aeroplanos del aeródro-
mo de Barajas, volaban esta ma-
ñana sobre Madrid. 
Uno de ellos ha entrado preci-
pitadamente en barrena, cayendo 
sobre el tejado de la casa número 
31 de la calle de Claudio Coello. 
Uno de los dos tripulantes ha 
caído con el aparato. El otro se 
ha lanzado al espacio con el para-
caídas. 
En uno de los patios de la Casa 
de la Moneda ha sido encontrado 
el paracaidista Andrés García de 
la Calle, cabo de aviación, que 
sufría únicamente leves lesiones 
en una mano. 
En el patio de la casa número 
31 de la calle de Claudio Coello, 
ha sido encontrado el cadáver del 
sargento de aviación Tomás Ga-
rrido. Estaba completamente des-
trozado y de cintura abajo, car-
bonizado. 
El aparato, al chocar con el te-
jado, lo destrozó. Estalló el mo-
tor y la casa quedó convertida 
en llamas. El Cuerpo de bombe-
ros acudió rápidamente, sofocan-
do el incendio. 
Algunas tejas desprendidas 
causaron heridas a Felisa y a 
Juan Fernández León, que se ha-
llaban en un balcón. 
Una vecina que estaba en el 
balcón de la casa con una niña 
en brazos, presa de gran pánico, 
intentó arrojarse a la calle, impi-
diéndolo a voces varios transeun-
tes, El sargento deja mujer y una 
hija. 
A las cinco y media de la tar-
de, en el aeródromo de Barajas, 
con extraordinaria brillantez se 
celebraba la Fiesta de Aviación. 
Practicaban el ejercicio de caza 
de globos grotescos. El aparato 
«Havilland» número 967, tripula-
do por el teniente Gobbart y el 
sargento observador Lobato, cho-
có violentamente con uno de los 
globos, cuando se hallaba a una 
altura de So metros. El aparato 
entró en barrena cayendo violen-
tamente a tierra. Los dos ocupan-
tes fueron recogidos cadáveres. 
El Gobierno en pleno, que 
asistía a la fiesta, ha dado el pé-
same al comandante jefe del aeró-
dromo. Los ministros se han re-
tirado impresionadísímos, dándo-
se por terminada la fiesta. El des-
file se ha hecho desordenada-
mente. 
Estos dos accidentes han pro-
ducido dolorosa impresión en 
Madrid. 
Inauguración de varías 
obras 
A las once de la mañana se ha 
inaugurado el paseo del Hipó-
dromo, asistiendo el Presidente 
de la República, el Gobierno en 
pleno, el presidente de las Cortes 
y todas las autoridades. Se han 
dado vivas a la República y al 
Jefe del Estado. 
Al final del paseo se ha inau-
gurado la estación de enlace fe-
rroviario y seguidamente en los 
terrenos destínados a la edifica-
ción de los ministerios de Gober-
nación, Obras Públicas y Agri-
cultura, el señor Alcalá Zamora 
ha colocado la primera piedra. 
Ministros condecorados 
El Presidente de la República 
francesa ha concedido la Gran 
Cruz de la Legión de Honor al 
jefe del Gobierno español señor 
Azaña y al ministro de Estado 
señor Zulueta con motivo de la 
conmemoración del segundo ani-
versario de nuestra República. 
También ha concedido la Plaza 
de Gran Oficial de la Legión de 
Honor al Presidente de la Gene-
ralidad de Cataluña señor Ma-
ciá. 
Voladura de una línea eléc- 
trica 
Se reciben nsticias de Oviedo 
dando cuenta de que durante la 
madrugada última se oyeron 20 
formidables detonacione s que 
produjeron gran alarma. Rápida-
mente se comprobó que había si-
do volada la línea de conducción 
de energía eléctrica, de 5o.00o vol-
tios de fuerza, de Somiedo y Po-
zo Sotón. 
Fuerzas de la Guardia civil 
han detenido a 20 significados ex-
tremiztas afiliados a la C. N. T., 
a los que se considera autores de 
la salvajada. También se ha de-
tenido a varios comunistas. 
VIDA DE RELAC1ON 
Con su precioso y simpático 
hijo Pepe, marchó a Madrid la 
distinguida señora doña Lorenza 
Redruello, esposa de nuestro muy 
querido amigo don Eduardo Es-
trada, culto ayudante de Vías y 
Obras de la Diputación. 
— Ayer tuvimos mucha gusto 
en saludar a nuestro antiguo 
compañero en la Prensa local y 
cultísímo profesor con residencia 
en Zaragoza don Anselmo Gas-
cón de Gotor y Jiménez, querido 
amigo nuestro. 
La habíamos previsto y así 
ocurrió. El entierro del infortuna-
do guardia, que fué presidido por 
todas las autoridades civiles y mi-
litares, asistiendo nutridísímas 
representaciones de todas las cla-
ses sociales. 
A las once de la mañana par-
tió la comitiva fúnebre del Hos-
pital provincial. 
El féretro era conducido a hom-
bros de compañeros de la víctima. 
Se formaron dos presidencias: la 
primera integrada por el gober-
nador civil, general de la brigada, 
alcalde, presidente de la Diputa-
tación, presidente de la Audien-
cia, fiscal y presidente de la Cá-
mara de Comercío. La segunda 
por los tamiliares del finado, co-
mandante jefe accidental de la 
Comandancia de la Guardia civil 
señor Diez Ticio, teniente del 
mismo Cuerpo señor Auría y je-
fe de la Brigada social señor Her-
nández. 
La Banda militar interpretó 
durante el trayecto varías mar-
chas fúnebres. 
Mañana hará un año que fa-
lleció en esta ciudad la bondado-
sísíma señora doña María Franco 
Campodarve, arnantísima espo-
sa de nuestro muy querido amigo 
don Síxto Coll y Coll, presidente 
de la Diputación Provincial, in-
dustrial acreditadísímo y persona 
que goza de tan merecidos presti-
gios.Un año es un espacio de tiem-
po semejante a una ráfaga para 
poder hablar de olvidos. La me-
moria de doña María Franco, 
está siempre presente en aquellos 
que conocieron su corazón sensi-
ble y bondadoso, su caridad ili-
mitada, su acendrado amor al ho-
gar que era modelo de cariños y 
virtudes. 
Pasarán muchos años y siem-
pre el recuerdo de doña María 
Franco irá unido a las gratas ac-
ciones que jalonaron su vida. No 
en vano la sobreviven personas 
El conde de Saint-Sand en Huesca 
El Patriarca del Pirineo, el 
primero que levantó un plano de 
la Cordillera desde Asturias al 
Mediterráneo, el ilustre conde de 
Saint-Sand, Presidente de la Co-
misión Topográfica Franco-Es-
pañola del Pirineo, autor de nu-
merosos trabajos cartográficos y 
descriptivos de la provincia de 
Huesca, llegará mañana a nues-
tra capital. 
En los Porches de Vega Armi-
jo se despidió el duelo. Ante él 
desfilaron, en primer término, la 
Banda militar y después las mu-
chísimas personas que asistieron 
al entierro. 
En el Cuartel de la Benemérita 
se colocaron numerosos pliegos 
que rápidamente se llenaron de 
firmas. El cadáver fué acompaña-
do hasta el Cementerio por varios 
centenares de personas.-Tres mag-
níficas coronas, una del Ayunta-
miento de la capital, otra de la 
Guardia civil y otra del personal 
de Vigilancia y Seguridad fueron 
colocadas en el coche mortuorio. 
Corno anteriormente decimos, 
el entierro del infortunado José 
Dueso Nerín constituyó una im-
ponente manifestación de duelo 
y el testimonio de adhesión, fer-
viente y entusiasta, a la Autori-
dad y al glorioso Instituto de la 
Guardia civil. 
Reiteramos a los familiares del 
malogrado guardia civil la expre-
sión sincera de nuestro sentidísi-
mo pésame. 
que le rinden culto en su corazón 
y a éstas sucederán muchas para 
las cuales la finada será norte y 
guía, orientación certera por el 
camino de la existencia. 
En su primer aniversario se 
eleva un coro de alabanzas de to-
dos aquellos que supieron de su 
caridad tan verdadera y eficaz por 
lo callada, y en todo momento 
somos incontables los que procla-
mamos el afecto merecido a la di-
funta. 
Al rememorar tan triste fecha, 
reiteramos a don Sixto Coll nues-
tro sentimiento ofrecido como le-
nitivo a su dolor. 
Toda la familia Coll sabe que 
sus extensas amistades compar-
ten su duelo, y que en esta casa 
cuenta con amigos que en todo 
momento están prestos a reducir 
su aflicción con los afectos since-
ros que les profesamos. 
Durante su juventud puso al 
servicio de nuestra tierra su talen-
to y su actividad, hacia el último 
tercio del siglo pasado, y ahora 
viene a rememorar sus fervores 
por el Alto Aragón, en donde cul-
tivó nuestro gran baile regional. 
Séale grata la estancia en nues-
tra ciudad a tan querido huésped, 
a quien saludamos con toda efu-
sión. 
Imp. Vda. de Justo Martínez.—Huesca. 
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